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В настоящее время в основе конкурентоспособности каждой страны лежит 
уровень ее инновационного развития, использования информационных техно-
логий во всех сферах государственной и общественной жизни. В Российской 
Федерации слабая инновационная активность, отставание в области внедрения 
новых технологий являются одними из факторов, которые создают возмож-
ность возникновения угрозы экономической безопасности, обозначенной 
в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период 
до 2030 года. Экономика быстро меняется, усложняется, следовательно, меня-
ется и контекст инновационной деятельности. Решаемые с помощью инноваций 
задачи становятся более комплексными, масштабными и требуют вовлечения 
большего количества участников (в том числе и зарубежных) и технологий, 
остро ставя вопрос финансирования ключевых инновационных проектов. Ин-
новациям требуются инвестиции, но текущее состояние российского финансо-
вого рынка не позволяет обеспечить массовое создание и долгосрочное разви-
тие инновационных компаний, что требует поиска новых инструментов финан-
сирования и обуславливает актуальность данного исследования [2, С. 85]. 
Для эффективного управления инвестиционными процессами необходимо 
знание механизмов взаимосвязи объекта инвестирования с внешней и внутрен-
ней средой в процессе инвестиционной деятельности, а также возможных ин-
струментов, способов, видов инвестиций и степени риска применения каждого 
из инструментов и способов [4, С. 48]. 
Цифровая трансформация способна стать главным драйвером роста фи-
нансовой индустрии, в частности, и всего мирового хозяйства, в целом. Миро-
вой опыт показывает, что благодаря диджитализации на финансовом рынке 
наблюдается усиление конкуренции, так как на него выходят новые игроки, та-
кие как финансово-технологические компании и альтернативные банки. Вслед-
ствие этого, повышается инвестиционное предложение, что помогает в разви-
тии реальному сектору [3, С.  60]. Цифровые технологии способны кардинально 
изменить экономику страны за счет сокращения трансакционных издержек, по-
вышения доступности информации, расширения спектра доступных товаров, 
услуг и инструментов финансирования. 
Как правило, инновационные финансовые продукты и услуги первона-
чально создаются как инструмент решения частных задач крупных инвесторов 
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или эмитентов, но благодаря глобализационным и интеграционным процессам 
в экономике повышаются шансы их успешного тиражирования и дальнейшего 
совершенствования. Специалистами констатируется скачкообразный рост фи-
нансовых инноваций в последние годы, причинами которого стали, в первую 
очередь, развитие информационных технологий, усиление диспропорциональ-
ности экономического развития, повышение спроса на финансовые инновации, 
вызванное кризисными явлениями в мировой экономике, усложнением потреб-
ностей клиентов и ростом рисков финансирования [1, С. 49]. 
Какие же инструменты финансирования инновационного развития способ-
на предложить цифровая экономика? 
Венчурное финансирование создаются на договорной основе на средства, 
полученные путем объединения денежных ресурсов одного или нескольких 
юридических и физических лиц. Направляемые из венчурных фондов 
денежные потоки на поддержку малоизвестных, но потенциально 
привлекательных для инвесторов новых организаций стали определенным 
катализатором технического прогресса, позволив трансформировать личные 
сбережения граждан в инновационные проекты, доходность от которых 
не могла возникнуть за короткое время. 
Существующие способы финансирования предпринимательской 
деятельности часто недоступны на ранних этапах и в целом имеют свои 
минусы, будь то зависимость и давление от инвестора или «дороговизна» 
способа. Тем более интересна и все более востребована сравнительно недавно 
появившаяся модель финансирования под названием «краудфандинг». 
В современном мире, особенно в развивающихся странах, слово 
«краудфандинг» является очень популярным и даже принимаются новые 
законы в области инвестиций, что позволяет защитить интересы инвесторов 
от мошенничества. Краудфандинг является коллективным сотрудничеством 
людей, которое добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы 
вместе для того, чтобы оказать финансовую поддержку какому-либо проекту 
или организации. 
Matchfunding (совместное финансирование) форма международного кре-
дитования развивающихся стран, в процессе которого несколько государствен-
ных или частных учреждений объединяются и сотрудничают в целях кредито-
вания особо крупных проектов. 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» заказчики при планировании 
и осуществлении закупок должны исходить из приоритета обеспечения 
государственных и муниципальных нужд путем закупок инновационной 
и высокотехнологичной продукции. 
При этом критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной 
или высокотехнологичной продукции устанавливаются федеральными 
органами исполнительной власти, осуществляющими функции по нормативно-
правовому регулированию в установленной сфере деятельности. Данные 
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критерии до сих пор четко не определены. В настоящий момент существует 
как минимум три подхода к определению инновационной продукции. 
Высокотехнологичной продукцией признаются товары, работы, услуги, 
если удовлетворяют хотя бы одному из следующих признаков: 
 продукция изготавливается предприятиями наукоемких отраслей; 
 продукция изготавливается с использованием новейших образцов 
технологического оборудования, технологических процессов и технологий; 
 продукция изготавливается с участием высококвалифицированного, 
специально подготовленного персонала. 
Бечмаркинг это нечто, обладающее определенным количеством, качеством 
и способностью быть использованным как эталон при сравнении с другими 
предметами. Бенчмаркинг представляет собой систематическую деятельность, 
направленную на поиск, изучение и оценку лучших примеров ведения бизнеса. 
Именно благодаря выше перечисленных инструментов цифровой 
экономики используются для финансирования инновациионого развития 
компаний. 
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Аннотация. На современном этапе развития финансового рынка в РФ 
для предприятий различных форм собственности возможность поиска доступ-
ного капитала для финансирования быстрого роста и расширения является по-
стоянной проблемой. В то время как привлечение средств через эмиссионные 
